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2. RVK-Umstellung im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz
3. Filmscanner im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz
4. Die (Mini-)Fußball-Weltmeister kommen in die Bibliothek
5. Onleihe – Neue E-Medien




Der Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt am 11.06.2010 aus Anlass der Lesung
zum Thema „Fußball und Afrika“ für die allgemeine Benutzung bis 13 Uhr geschlossen.
[zur Themenübersicht]
RVK-Umstellung im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz
Nach Beendigung der Umsystematisierung des Lesesaalbestandes am Heinrich-
von-Bibra-Platz erfolgt ab dem 7.06.2010 die Aufstellung nach RVK, der neuen
Systematik. Um die Unannehmlichkeiten für die Benutzung gering zu halten, wird der
Lesesaal nicht geschlossen, sondern das Umstellen der Bücher erfolgt im laufenden
Betrieb. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Für die vormittags entstehende
Unruhe bitten wir um Verständnis. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier:
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=8401.
[zur Themenübersicht]
Filmscanner im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz
Im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz steht seit einigen Wochen ein neuer
Readerprinter, auch Filmscanner genannt, zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung. Ab
dem 1.06.2010 können Benutzerinnen und Benutzer auch ihre gewünschten Daten vom
Film direkt auf einen Stick herunterladen. Das Herunterladen ist bei Selbstanfertigung
kostenfrei. Auftragsarbeiten werden vom Personal des Lesesaals entgegen genommen. Die
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Dieses Jahr steht wieder ganz im Zeichen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Aus
diesem Anlass findet unter dem Namen „Südafrika 2010 – jetzt geht’s rund!?“ vom
11.06.2010 bis zum 11.07.2010 in der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz eine
Buchpräsentation statt. Es wird Ihnen eine Auswahl an Büchern aus dem Bestand der
HLB über Südafrika und zum Thema Fußball in den Glasvitrinen im Treppenaufgang und
auf der Galerie vor dem Lesesaal vorgestellt. Eine Foto-Show „Eindrücke aus Südafrika“
können Sie sich über den Laptop auf der Galerie ansehen.
Am 11.06.2010 beginnt der 4-wöchige Fußball-Zauber. Die HLB eröffnet die
Buchpräsentation mit einem kleinen Highlight. Die Gewinner der Rhönsprudel-
Mini-Weltmeisterschaft, gesponsert von der Fuldaer Zeitung, wurden die Schülerinnen
und Schüler der dritten Klassen der Bardoschule Fulda. Sie und ihre Familien wurden von
der HLB eingeladen. Einige der Schüler stellen ihre Lieblingsbücher zum Thema Fußball
und Afrika vor. Möchten Sie auch gerne wissen, was Kinder zum Thema Fußball und
Afrika gerne lesen? Sie sind herzlich eingeladen. Los geht’s um 9.30 Uhr im Lesesaal am
Heinrich-von-Bibra-Platz.
[zur Themenübersicht]
Onleihe – Neue E-Medien
Reisen ist für die meisten Menschen nichts Alltägliches. Aber in andere Welten
eintauchen – das kann man auch zu Hause, z.B. mit Hilfe von Büchern, Hörbüchern und
Videos. Wir bieten Ihnen in unserer Onleihe folgende neue Titel an, die Sie kostenlos über




Mein Leben als Pinguin
Schauen Sie doch einfach einmal herein und entfliehen Sie so dem Alltag.
[zur Themenübersicht]
Neue Wörterbücher online
Im Rahmen der HeBIS-Konsortiallizenz wurden folgende Online-Wörterbücher von
Langenscheidt neu für die Hochschule Fulda freigeschaltet:
Universalwörterbuch Deutsch – Japanisch / Japanisch – Deutsch
Praxiswörterbuch Gastronomie Deutsch – Englisch / Englisch – Deutsch
Praxiswörterbuch Tourismus Deutsch – Englisch / Englisch – Deutsch
Taschenwörterbuch Deutsch – Niederländisch / Niederländisch – Deutsch
Fachwörterbuch Technik Deutsch – Französisch / Französisch – Deutsch
Fachwörterbuch Technik Deutsch – Spanisch / Spanisch – Deutsch
Duden Chemie
Duden Richtiges und gutes Deutsch
Die neuen Langenscheidt-Online-Wörterbücher im -> Online-Katalog
Alle Langenscheidt-Online-Wörterbücher im -> Online-Katalog
Oder direkt unter http://services.langenscheidt.de/hebis/
[zur Themenübersicht]
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Neue Nationallizenzen
Im Rahmen der DFG-geförderten Nationallizenzen besteht für die Hochschule Fulda
Zugang:
zur "Elsevier eBook collection on ScienceDirect: Mathematics" (1949 – 2008)
zur "The Economist – Historical archive" (1843 – 2006)
zur "Karger eBooks Collection" (1997 - 2009)
zur "Springer ebook collection / Chemistry & materials science" (2005 – 2008)
zur "Springer ebook collection / Medicine" (2005 – 2008)
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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